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Masa Balita merupakan periode penting dalam tumbuh kembang anak dan memerlukan zat gizi yang
seimbang.Di komplek perumahan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang masih ditemukan beberapa
anak dalam status gizi kurang. Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu tempat yang
membantu orang tua balita yang bekerja untuk menjaga Balita agar dapat bertumbuh dengan
baik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat kecukupan energi, protein dan
status gizi Balita di TPA dan Non TPA di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.Jenis penelitian ini
explanatory research menggunakan pendekatan waktu cross sectional. Populasi adalah semua balita
berusia 2-5 tahun. Jumlah subyek 46 anak yang dipilih dari Balita di TPA 23 anak dan Balita non TPA
23 anak dengan menggunakan teknik purposive sampling.Data diambil dengan pengukuran dan
observasi yang dikumpulkan dengan kuesioner, kemudian dilakukan uji normalitas menggunakan
UjiShapiro-Wilk dengan nilai kemaknaan (p) > 0,05).Hasil penelitian menunjukkan tidak ada
perbedaan tingkat kecukupan energi,(p=0,473), tidak ada perbedaan tingkat kecukupan protein
(p=0,0762),tidak ada perbedaan status gizi berdasarkan Indeks BB/U (p=0,761),dengan Indeks BB/TB
(p=0,073),dan dengan Indeks TB/U (p=0,194). Disimpulkan tidak ada perbedaan tingkat kecukupan
energi, protein, dan status gizi Balita di TPA dan Balita non TPA.
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